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ABSTRAK 
Alfi Thorikatus Shofa, 2013, ANALISIS SISTEM REKRUTMEN, SELEKSI DAN 
TRAINING TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA 
KARYAWAN(Study Kasus Di PT.Bank Negara Indonesia Syariah (Persero)Tbk 
Kantor Cabang Malang) 
Pembimbing   :  Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA  
Kata Kunci   : Peningkatan Kinerja 
 
Setiap organisasi, terlepas dari ukuran, produk, maupun jasa yang 
dihasilkannya, harus merekrut pelamar kerja untuk mengisi sebuah posisi. Pengisian 
kekosongan di dalam sebuah organisasi disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan 
struktur dan fungsi, ataupun putaran karyawannya. Hal tersebut memerlukan 
pencarian orang-orang yang dapat memenuhi persyaratan posisi yang kosong. 
Sumber karyawan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Untuk 
mengetahui implementasi di PT.Bank Negara Indonesia Syariah (Persero)Tbk Kantor 
Cabang Malang adalah tujuan penelitian ini. Dengan ini , penulis ingin mengetahui 
implementasi rekruitmeit men serta pengembangan karyawan di BNI PT.Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero)Tbk Kantor Cabang Malang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif, 
yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview 
(wawancara),instrumen penelitian dan dokumentasi yang mana kepala pimpinan 
cabang menjadi subjek penelitian.  Selama penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, penulis dengan berani mendiskripsikan 
dan menginterpretasi data yang telah didapat sehingga menggambarkan kenyataan 
yang sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan. 
 Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bahwa system rekrutmen di 
PT.Bank Negara Indonesia Syariah (Persero)Tbk Kantor Cabang Malang, Apabila 
menbutuhkan karyawan dengan mengajukan karyawan ke kantor pusat dan di kantor 
cabang di beri wewenag untuk rekomendasi dan pemasang iklan. Dalam peningkatan 
kinerja karyawan selain diadakan training mereka menilai dengan system Graphic 
Rating Sistem. Yaitu dengan kesetiaan kerja, penampilan, ketrampilan, serta presensi.  
 
  
 
ABSTRACT 
 
Alfi Thorikatus Shofa, 2013, ANALYSIS SYSTEM RECRUITMENT, SELECTION 
AND EMPLOYMENT TRAINING EFFORTS TO IMPROVE THE 
PERFORMANCE OF EMPLOYEES (Case Study At PT Bank Negara Indonesia 
Syariah (Persero) Tbk Branch Malang) 
Supervisor : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA 
Keywords : Performance Improvement 
 
Every organization, irrespective of size, products, and services it produces, 
must recruit job applicants to fill a position. Filling a void in an organization caused 
by growth, changes in structure and function, or round employees. This search 
requires people who can meet the requirements of the vacant position. Employees can 
originate from sources internal and external sources. To find recruitment 
implementation at PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero).Tbk Branch Malang 
is the purpose of this study. By this, the authors wanted to know the implementation 
of recruitment and development at PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero).Tbk 
Branch Malang. 
Kind of this research is qualitative by using method descriptive, which 
wherein data collection is done by way of observation, interview, instruments 
research and documentation who where head the leadership of branch become subject 
of research. During this research uses descriptive qualitative method to analyze the 
data, the authors describe and interpret the data that have been obtained so that depict 
the actual reality according to what is happening in the company. 
In this study the authors describe that the recruitment system in PT Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk Branch Malang, If the employee requires the 
employee to submit to headquarters and was given the authority of a branch office for 
advice and advertisers. In addition to improving employee performance held their 
training system judging by Graphic Rating System. Namely the fidelity of work, 
appearance, skills, and presence. 
 
 
 
 
 المستخلص
 في تحقيق تذريب القوى العاملةالوالتحذيذ، تحليل نظم التوظيف و, 3102  ,انف غشٌقح انّصفى
 مالانج فرع  الشريعة  INB في بنك  ذراسات حالة أداء الموظف
 AM، سظٕاٌ يٓتذي. أ .انذاج : انذكتٕساِ انًششف 
 الأداء تذضٍٍ:  انشئٍضٍح انكهًح
 
 
تٕظٍف تُتج، ٔانخذياخ انتً ٔ، ٔدجى، انًُتجاخ، تغط انُظش ػٍ ٌجة كم يُظًح 
، فً انثٍُح ٔانٕظٍفح، ٔانتغٍشاخ تضثة انًُٕ فً يُظًح انفشاؽ يمء .انًُصة نًمء غانثً انؼًم
انًُصة  يتطهثاخ ًٌكٍ أٌ تهثً الأشخاص انزٌٍ ْزا انثذج ٌتطهة .انجٕنح أٔ انًٕظفٍٍ
 تُك ٍَجاسا تُفٍز نتذذٌذ .داخهٍح أٔ خاسجٍح يٍ يصادس تأتً انًٕظفٍٍ ًٌكٍ نًصادس .انشاغش
 أٌ َؼشف َشٌذ، ٔانكتاب يغ ْزا .ْزِ انذساصح ْٕ انغشض يٍ انششٌؼح فشع يالاَج إَذٍَٔضٍا
 .انششٌؼح فشع إَذٍَٔضٍا يالاَج انذٔنح فً انعفح انًٕظفٍٍتطٌٕش انتٕظٍف ٔ تُفٍز انشجال
 أدٔاخ ػهى جًغ انثٍاَاخ ٌتى، ٔانتً تاصتخذاو انٕصفً انُٕػً ْٕ ٔصٍهح ْزا انثذج
ْزِ  خلال .انثذٕث سئٍش فشع يٕظٕع سأس انتًانثذٕث ٔانٕحائق ٔانًقاتلاخ انًلادظح ٔ
 ٔتفضٍش انثٍاَاخ تجشأج، ٔانكتاب ٌصف نتذهٍم انثٍاَاخ انٕصفٍح انُٕػٍح اصتخذاو ٔصٍهح انذساصح
 .فً انششكح يا ٌذذث انٕاقغ ػهى تتٕافقانتً  دقٍقح ٌٕظخ ٔتانتانً انتً تى انذصٕل ػهٍٓا
 يالاَج فشع فً تُك انذٔنح إَذٍَٔضٍا انتٕظٍف َظاو تأَّ ٔصف ٔاظؼً فً ْزِ انذساصح 
 يكتة فشػًَظشا نضهطح ًٔقش انًٕظفٍٍ ن ػٍ غشٌق غشح انًٕظفٍٍ تذتاج إرا .انششٌؼح
 َظاو تصٍُف تقٍٍى ادتجزتٓى انتذسٌة أداء انًٕظفٍٍ تذضٍٍ تالإظافح إنى .ٔانًؼهٍٍُتٕصٍاخ نه
، ٔانًظٓش، ٔانًٓاساخ، نهؼًم الإخلاص ًْٔ)..metsiS gnitaR cihparG(انشصٕو انثٍاٍَح َظاو
 .انٕجٕدٔ
 
 
 
 
